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EL MOfflEIITO ACTUAL 
V EL FÜTIHIO r -
EN la hora actual se debate el mundo en una serie [de problemas y con-
flictos de indudable gravedad. No es 
sólo España la que atraviesa una etapa 
transcendental para su porvenir. La crisis 
afecta a muchas naciones, pero sobre 
todo nos hemos de fijar en las de Euro-
pa. Revisten una gran importancia las 
discusiones y negociaciones entabladas 
entre las principales potencias europeas, 
y un punto cardinal de ellas será el 
resultado que hayan de tener las elec-
ciones del Parlamento francés. Después 
de éstas, la situación podrá quizás acla-
r a r s e . 
Estas alusiones a la situación interna-
cional no las hacemos, en nuestra insig-
nificancia periodística, con otro objeto 
que el de llamar la atención de todos 
hacia las relaciones que ligan nuestra 
propia situación nacional con aquélla, y 
hacer comprender a quienes sólo miran 
a su a'rededor que no están localizados 
en £ . „ 
blcmas que Ies afecíaru Tenemos que 
convencernos de que éstos no son más 
que una mínima parte de los que hoy 
conmueven ;d mundo, y es que los ci-
mientos de ¡a sociedad humana se ven 
conmovidos por un catacnsmo cuyas 
consecuencias son difíciles de prever. 
Estas consecuencias son de tal magnitud 
que la capacidad de los hombres resulta 
pequeña para afrontarlas. De ahí la crisis 
tan aguda que padece la mayoría de 
las nacioRes, precisamente las más ade-
lantadas y ricas. Los problemas desbor-
dan todas las posibilidades, y de ahí 
que pocos pueblos hayan 
su contención y encauzamiento por 
disponer de ese hombre supetdoiado 
capaz de imponer un rumbo y una dis-
:u S E Ñ O R 
Don Luis Tersara Casero 
Ha fa l l ec ido a ios 2 9 años de e d a d , después de 
rec ib i r los San tos Sac ramen tos y la 
B e n d i c i ó n de S u San t idad . 
Su Director Espiritual don Clemente Blázqaez Pareja, 
sus padres, hermanos, hermanos políticos, tios, tíos, politi-
cos, sobrinos, primos y demás familia, 
ruegan a sus amistades 
ana oración por su alma. 
TRUST JOYERO 
ipsü: ERBIPE LOPEZ U m í l 
eíSTe N U M E W O H A S I D O 
V I S A D O , P O R L A 
C E N S U R A . 
cipiina, a la que toda una nación se 
halla sometida más o menos voluntaria-
mente y conformándose los ciudadanos 
a perder buena parte, de sus libertades y 
derechos en aras de! interés común. 
Quienes aún alimentamos la esperan-
za de vivir en régimen de 
convivencia ciudadana, de igualdad en 
la ley sin privilegios ni persecuciones,, 
de autoridad que gaondee e! orden 
público y no consienta abusos ni impo 
siciones extralegaleSj tenemos que espe-
rar y confiar en que sea posible llegar a 
una estabilidad que nos aleje de dictada-
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ras de ningún color, que vendrían a 
producir dolorosas y sangrientas extir-
paciones en el cuerpo nacional. 
Para España la hora de hoy es punto 
menos que decisiva para su porvenir 
inmediato. Las circunstancias en que se 
ha de desarrollar la elección de com-
promisarios no son las más convenientes 
para que se manifieste libremente la 
voluntad ciudadana. Sabido es que por 
ello se abstienen las derechas y otros 
muchos elementos neutros que alejados 
de los extremos podrían marcar un ca-
rácter céntrico y ecuánime a la Repú-
blica, porque una masa enorme de ciu-
dadanos sólo anhela paz, para que haya 
tranquilidad y trabajo. 
Claro es que de un modo o de otro, 
con abstención y sin abstención, hay 
una situación de hecho que no torce-
rán 'as elecciones de hoy, de las que 
saldrán unos compromisarios cuya m i -
sión está marcada de antemano. La 
incógnita está en la figura del futuro 
presidente de la República. Y es en ella, 
sea quien sea la persona, en quien se 
concentrarán las miradas de todos los 
españoles. Responsabilidad enorme la 
suya si, esclavo de un sector más o 
menos extenso, no sabe colocarse a la 
altura de su misión en esta hora trans-
cendental en que se ha de fijar no ya el 
rumbo de la política interior del país, 
sino la postura de España en el concier-
to internacional. 
Esperemos que el primer magistrado 
de la República tenga voluntad para 
desprenderse de pasiones partidistas y 
con su acierto logre si no la unanimidad 
al menos conformidad de la mayoría de 
los españoles, deseosos de que el re-
ajuste del engranaje de la máquina 
gubernamental, permita llegar al fin a 
una estabilidad que a todos interesa. 
Los escritos que no sean de interés ge* 
neral se, considerarán como REMITIDOS O 
'RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la tarifa correspondiente. 
P a j a r i l l o . . . 
Pajarillo primoroso: 
tú que vuelas presuroso, 
tan feliz y tan contento; 
que te posas 
en las rosas 
del jardín de su convento; 
tú que has visto mis mejillas 
anegadas por el l lanto: 
yo te pido de rodillas, 
pajaril lo de mi canto, 
que le digas a mi amada 
lo que sufro por su amor, 
y le cuentes mi tristeza, 
mi agonía, 
mí letal melancolía, 
mis suspiros de dolor. 
Yo te pido con el alma 
se lo cuentes a mi amada, 
al momento 
de cruzar por la enramada 
perfumada, 
del jardín de su convento. 
SALVADOR. 
LOS CAMINOS 
Recibidas todas las novedades para la temporada 
de Primavera, se presentan al público desde esta 
semana. 
E S P E C I A L I D A D E S EN A R T I C U L O S 
PARA SRAS.9 C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
Géneros exc lus ivos d e e s t a C a s a . 
líos viernes, tealizaciórp de restos 
WlOft TTlüNiClPflL 
L A S E S I Ó N D E A N T E A N O C H E 
Preside el señor García Prieto y 
asisten ios señores Villalba, Luque, 
Pérez, Ramos, Rubio, Carril lo, Carras-
co y Alvarez. 
El secretario, a quien auxilia el oficial 
señor Tapia, lee el acta de la anterior, 
que es aprobada. 
ORDEN DEL DIA 
El interventor señor Sánchez da lec-
tura a las cuentas. El señor Pérez pide 
quede sobre la mesa una que él no ha 
firmado por compostura de carros de 
la limpieza. El presidente dice que tiene 
que hacer una advertencia y un ruego a 
sus compañeros, en vista del número 
de facturas que se vienen presentando, 
y es que antes de hacerse las compras o 
encargos, deben ponerlos en su conoci-
miento, sin que esto sea mermar sus 
facultades como delegados de servicios. 
Et señor Kubio ve bien la propuesta, 
que coincide con su criterio, y pensó 
exponerlo desde que se hicieron cargo 
del Ayuntamiento; cree que todos los 
gastos que se proyecten hacer por las 
delegaciones y demás servicios, deben 
ser conocidos ñor el alcalde antes de 
hacerlos. El señor Alvarez también se 
muestra conforme. El secretano dice 
que él se encontró con la costumbre de 
tener que autorizar todos los vales, 
incluso para cosas ajenas a la Secreta-
ría, y se congratulará de verse relevado 
de esa obligación porque la Alcaldía sea 
la que lo haga. Se acuerda, pues, lo 
propuesto y el alcalde se refiere concre-
tamente a dos facturas de viaje, que el 
señor Rubio explica, porque una se 
refiere a viaje hecho hace tiempo por 
la Policía, y otra al reparto de las rrnas 
electorales, no habiéndose presentado 
antes por no tener consignación. Sobre 
otra de material para la oficina de P o l i -
cía dice que debe aclararse lo que el 
Ayuntamiento está obligado a facilitar 
y lo que no, porque deba correr a cargo 
de la Dirección general de Seguridad. 
Sigue el diálogo porque el alcalde cree 
deben quedar sobre la mesa todas las 
facturas, para su examen, sin que esto 
signifique perjuicio para los interesados, 
y el señor Rubio cree que eso sería una 
desatención para sus compañeros dele-
gados de servicios. Finalmente se 
aprueban todas las facturas, menos las 
impugnadas. 
Vuelven a sesión las cuentas de 
Depositaría del cuarto trimestre del 
pasado año. El señor Villalba dice que 
como se trata, no de aprobar las cuen-
tas, sino de dar el visto bueno a un 
movimiento de fondos, autorizado por 
Intervención, deben aprobarse. Así se 
acuerda. 
También se acuerda publicar una 
relación de nichos vencidos. 
Por el secretario se informa que 
había presentados once recursos de 
reposición de empleados municipalts 
contra el acuerdo que confirmó la sus-
pensión en sus cargos, y que después 
han venido doce más, que pueden de-











Actrices de comedia que forman parte, 
entres otros artistas defama, de la 
e r a n compañía Aicor iza 
que hoy debuta en 
S A L O N R O D A S 
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clararse de urgencia para resolver sobre 
ellos en su totalidad. Así se acuerda, y 
el señor Pérez Ecija lee los nombres de 
los rfeurrentes, que son José García 
Pa'ma, Enrique López Pérez, Antonio 
Muííoz Carrasco, Fernando Ríos Gue-
rrero, Bartolomé Cárdenas González, 
Diego Pineda Gallardo, José Porras 
Rodríguez, |uan Soríano Leiva, Juan 
Benítez Jiménez, José Porras Zui i ta, 
Pedro Muñoz Robledo, Juan Pérez fi-
ménez, Antonio Pozo Avilés, Francisco 
Artacho Sánchez, Ramón Sorzano Blan-
co, Francisco Artacho Remero, José 
Ramos Rosas, José García García, Ma-
nuel Prieto Castillo, Antonio Corbacho 
Román, Pedro Torres Pérez, Pedro Po-
dadera Duarte. El alcalde propone 
desestimar dichos recursos, y asi se 
acuerda, salvando el secretario su res-
ponsabilidad. 
ASUNTOS URGENTES 
Se aprueba una propuesta de adqui -
sición de lámparas para el alumbrado 
públ ico importante 360 pesetas. El 
alcalde hace constar que gracias al 
señor Pérez se obtiene una econemía, 
pues la bonificación de 10 por 100 que 
hace la casa suministradora iba antes al 
bolsil lo de ios delegados. 
También del mismo concejal hay una 
propuesta para colocar una fuente y una 
luz en el cerro de la Cruz, y apoyando 
la petición el señor Alvarez, se acuerda 
pedir presupuesto. 
Se da cuenta por la Alcaldía de haber 
ordenado la suspensión de Juan Miran-
da, practicante; Juan Robledo, guarda 
de campo, y Romualdo Ruiz, guardia 
del anejo del Puerto del Barco; y de 
haber hombrado a Alfonso Sánchez Ca-
ñero, guarda nocturno. Quedan apro-
bados. 
Preséntase solicitud de los vecinos 
de la barriada de la Estación pidiendo 
instalación de una fuente. Tras breve 
ACEITE HE OLIVA 
de muy buena 
ca l idad. 
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deliberación, se acuerda hacer presu-
puesto y gestionar la autorización para 
atravesar la vía férrea con la tubería. 
Se lee solicitud de Matfas Roldán, 
practicante, que desea prestar servicios, 
sin sueldo, en el Hospital. El señor 
Rubio pone reparos a esta clase de auto-
rizaciones, y el señor Villalba trata de 
desvanecer sus temores ya que en 
breve plazo habrá que aumentar el 
personal de! servicio de Beneficencia. 
Se acuerda autorizar al solicitante. 
Dase cuenta de escrito referente a la 
escasez de viviendas en Villanueva de 
la Concepción y necesidad de que por 
el arquitecto se gire visita y proponga 
los terrenos que se puedan edificar. 
Apoya el escrito el señor Cani l lo, y el 
alcalde reconoce la necesidad de aten-
der la petición de aquellos vecinos, por 
loque se comisiona al primero para 
/ que vaya con el arquitecto y proponga. 
Por intervención se da cuenta de la 
falta de pago de las 25.000 y pico de 
pesetas que corresponde pagar al Ban-
co de Crédito Local para eludir la res-
ponsabilidad que pueda sobrevenir. El 
señor Villalba dice que es la Ordena-
ción de pagos la que tiene que ver la 
manera de abonar esa cantidad El señor 
Rubio entiende lo mismo, pues los per-
juicios los pagaremos todos. El señor 
García Prieto dice no teme la resolu-
ción que pueda tomar el Banco, que es 
el coco de todos los Ayuntamientos que 
A G E N C I A D E P R E S T A M O 
R A R A E L . 
Banco Hipoieeari Espan 
PRESTAMOS AL 5'50 o|0 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
boisables en cualquier momento. 
DEL. I M R U E S X O D E U T I L I D A D E S L.I E3R 
fl G E T E 
Enr ique Cas tañeda 
L A R I O S , 7 - M A L A G A - TELÉFONO 3323 
Pará informes en esta localidad dirigirse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregu!, calle Estepa, 38 
j desde la Dictadura contrajeron obl iga-
ciones con aquél. Sobre el <Je Anteque-
i ra pesa como losa de plomo esa deuda 
1 que rep'osenfa un desembolso de 500 
! pesetas diaiias dmanle cuarenta años. 
Interviene nuevetmente el señor Rubio 
proponiendo dirigirse a otros Ayunta-
mientos que estén en igual caso para 
unir sus ei^fuerzos, a fin de lograr la 
reducción de esa obligación mediante 
intervención de los diputados, y así se 
acuerda. 
Se lee propuesta para atender a los 
gastos de revisión del Catastro, habi l i -
tándose un crédito de 3.000 pesetas. E l 
señor Villalba propone su aprobación, 
y el alcalde dice que con esos trabajos 
se averiguarán determinadas cosas, 
como las realengas desaparecidas y 
cuyos terrenos deben rescatarse, incluso 
para repartirlos. Se aprueba dicha pro-
puesta. 
Sobre una propuesta escrita del señor 
Rubio para que se adopten enérgicas 
medidas para obtener U desaparición 
de los estercoleros existentes en el 
interior de la población, el alcalde dic& 
que respecto a uno de la calle Portería 
hay ya informe del arquitecto, pero 
falta el del inspector de Sanidad, ai que 
ordenará lo evacué para la próxima 
semana. Insiste el primero y hablan 
otros ediles, y finalmente ofrece el 
alcalde oficiar a los médicos para que 
deHuncien los estercoleros que existan 
dando plazo para su traslado. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Alvarez pregunta ai alcalde 
cuándo tiene que ir a Málaga, y al con -
testarle que mañana, le interesa que 
intervenga en la aprobación de tas bases 
presentadas por los obreros agrícolas 
para evitar la huelga de éstos. El señor 
García Prieto dice que tiene noticia de 
que han empezado las negociaciones 
y cree que se terminarán antes del lunes, 
llegando a acuerdo. El señor Rubio 
teme no sea a satisfacción de los traba-
jadores y tendrán éstos que ir a la huel-
ga. E¡ primero dice que no la teme, 
aunque sea revolucionaria para llegar 
sin freno a los que han hecho tanto 
daño a los trabajadores; pero que confía 
en el compañero García Píieto y espe-
ra la evitará. 
El señor Rubio pide que por et 
arquitecto se gire visita a una casa de la 
Acera Alta que está ruinosa, y el alcalde 
ofrece atenderle. 
Sin otra cosa, se levanta la sesión. 
%/llfonso 
S U I Z O 
M.EC D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
T * l « f o i - l o , 3 7 1 . 
Cuesta de Ste. Domingo, § . — A R T E Q Ü E R A 
Serán publicados cuantos trabajos orí* 
ginales se nos remitan, si el Consejo 
Redacción los juzga admisibles 
EL SOU DE ANTEQUERA 
A T E N C I Ó N 
En beneficio de sus intereses le recomen-
damos que antes de adquirir su mobilia-
r io consulten precios con la CAS A L E Ó N . 
Esta casa presenta un gran surtido en 
D o r m i t o r i o s y Comedo res de gran 
üi/'o y a precios muy módicos: Cuenta 
también esta Casa con grandes existen-
cias en Camas doradas y n ique ladas 
de clases superiorisimas, que vende a 
precios muy bajos: Gran surtido en 
objetos para regalos de todas clases. 
Lanas y miraguano para colchones. 
C A S A LEÓN 
Las Cantinas Escolares 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Don José Carreira Ramírez, una fanega 
de garbanzos. 
» Juan Espinosa Pérez, dos arrobas 
de aceite. ¿ 
Unos amigos de las Cantinas, 25 pesetas 
Don Juan Antonio Jiménez Rodríguez, 
4 arrobas de aceite. 
* Rafael Alcalá Rivera y esposa, 10 
pesetas mensuales. 
> Antonio Olmedo Carril lo, 500 
kilogramos de pan. 
Producto de la función de cine organi-
zada por la Empresa Berdún en 
el Salón Rodas, 2.000 pesetas. 
Don Luis Moreno Rivera, tiene ofreci-
do un día de pan. 
* Emilio Cabrera González, ha ofre- | 
cido en carta de 4 de Marzo ú l - | 
t imo, 500 pesetas de donativo \ 
que aún no ha entregado. | 
*^»\SÍEÁ ytfSXSÍlÁ •SiZaS&Z aitSiKSiS. f¿i. 
i I N I C I A D I 
P R E S T A 
R A R A E L . 
MIICO HIPOIECMIO OE ESPIiSA 
Préstamos con garantía hipotecaria á ios propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés del 5,50 por c¡ent0.= 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par-
-íf m fcí tee^ cc p; 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL AN6EL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A l_ A R I O S Teléfono, 2811 
Suscripción del Circulo Mercantil 
Suma anterior, 318 pesetas.—Don 
José Carrasco, 5; don Juan Argüelles 
Atroche, 5; don M. Gómez, 5; «La Re-
gia» Calzados Garach, 10; Un forastero 
admirador de esta obra y de! Círculo 
Mercanti l , 10; don Manuel Chaves Ji-
ménez, 5; don Carlos Fernández Durán, 
5 ; don Federico Hernández Palma, 5; 
don Rafael del Pino Paché, 25; don Ra-
fael Rios Colorado, 3.—Total, 396 pe-
setas. 
Suscripción del Círculo Recreativo 
Círculo Recreativo, 100 pesetas; don 
Rafael Jiménez Vida, 5; don Simón Ce-
rezo Berdoy, 5; don Juan Burgos Fer-
nández, 5; don José Carrillo Serra, 5; 
Francisco García Guerrero, 5; don An-
tonio Arjona de la Rosa, 5; don Diego 
Herrera Rosalef, 5; don José de las He-
ras Casaus, 5; don Ricardo Ron Jáure-
gu i , 5; don Manuel Cabrera Espinosa, 
5; don José Rosales Berdoy, 5; donjuán 
Cuadra Blázquez, 5; don Luis Moreno 
ÍRivera, 5; don Miguel García Rey, 5; 
don Fraíicisco Carrillo Serra, 5; don 
Rafael Palma Llera, 5; don Diego Ló-
pez Priego, 5; don Antonio Soldevilla, 
5; don Manuel de Rojas Arreses, 5.— 
Tota l , 195 pesef is . 
El amonen un pueblo 
Allí entre campo y cielo, luz y aire, 
gozando del silencio que embelesa, 
halla el alma delicias seductoras 
y más si del pesar hállase presa. 
jQué días y qué noches tan felices 
saborear se pueden en provincias,] 
sobre todo si el dios Cupido quiere 
mandar ai que la ansia alguna flecha!.. 
E l amor, en la paz dulce de un pueblo, 
es de la dicha en flor preciada esencia; 
nada hay cual dar de noche al amor vida 
en la muerte que da la ciudad quieta. 
Angel Palánquex. 
i EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
ReiñCION De DICHOS 
VENCIDOS EN EL PASADO MES DE 
MARZO DE 1936. 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias, en la Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios del Excmo. Ayuntamiento, en el 
plazo de 15 días a contar de la publica-
ción de la presente relación en la Pren-
sa, transcurrido el cual se procederá a 
exhumarlos sin previo aviso. 
R 0 100 Francisco Paradas Sánchez. 
» 160 Dolores Solís Gómez. 
> 292 María Martin ( jarcia. 
. 837 Elena Escobedo Ros. 
Antequera 21 de Abri l de 1936. 
E l Jefe del Negociado, 
Gonzalo Ruiz. 
Grandioso y nuevo 
espectáculo 
Salón Rodas anuncia hoy, tarde y 
noche, el debut de la mejor compañía 
de España. Así como suena. No sabe 
mos aún si será o no ia mejor compañía 
de España; lo que sí podemos afirmar 
es que en la lista de compañía figuran 
varios divos de la revista, el varieté, el 
cante flamenco y la comedia; tres com-
pañías en una componen el formidable 
espectáculo que hoy, a las seis de la 
tarde, debuta en Salón Rodas. El popu-
lar Amallo Alcoriza, dirige esta forma-
ción y su nombre da al espectáculo 
marchamo de primera categoría, Paqui-
ta Alfonss, la super vedette y estrella 
de la canción y del baile, la que tantísi-
mos éxitos tiene alcanzados en la revis-
ta y el varieté, es la primera figura de 
esta formación, de la que son partes 
también, otra estrella del baile premiada 
en París: Emiiina Torres; unos concer-
tistas de fama mundia': Los Alpinos; los 
ases del cante flamenco: Pena hijo y 
Castelló; los afamados guitarristas: G a -
brielil lo y Luis Ramírez; el gran bailaor: 
De artistas de comedia figuran, como 
actrices: Emilia de la Vega, Lolita J i -
ménez, Luisa Mercé, Juanita Campoa-
mor, Concha García, Angelita Plaza, 
Luisa Caro, Teresa Pastor, Vicenta Sala, 
Amelia Sánchez y Dolores Muñoz; y 
como actores: Rafael Calvo, Rafael 
Agudo, Adolfo del Río, Federico Cha^ 
cón, José Marcos, Manuel Bayo, Luis 
Alcoriza. Arturo Navarro, Juan Marco, 
José Pérez, Antonio Chacón, Matías 
Bayo, Luis González y Antonio Sala. 
Este colosal conjunto es el mismo 
que durante dos meses ha actuado con 
clamoroso éxito en el teatro La Zarzuela, 
de Madr id, y que seguramente llenará 
hoy por completo, en las funciones de 
larde y noche, el popular Salón Rodas. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Víctima de penosa enfermedad, so-
brellevada con resignación, falleció an-
teayer, a la edad de veintinueve años, 
don Luis Vergara Casero, hijo del pro-
A V I S O 
Participamos a l público que acabamos 
de recibir todos los artículos de primave-
ra y verano. Presentamos una gran co-
lección en trajes para caballero de es-
tambres y frescos de lana, así como tam-
bién en chester y esterillas de hilo desde 
las clases más económicas hasta las más 
superiores. Hemos recibido también ex-
tensas colecciones en Crespones , Es- I 
ponjas, Telas para batas, Opa les , ; 
Lanas para vest idos y en general \ 
todos los artículos de temporada: Todo 
con la característica de esta casa o sea 
artículos buenos y precios muy módicos. G a s a L e ó n 
L u c e n a , n.011 
N O T I C I ñ 5 
LETRAS DE f -UTO 
De última hora, en el número ante-
rior dimos cuenta del trágico accidente 
de motocicleta en que perdió la vida 
doña Dolores Moreno Blazquez, esposa 
de don Agustín Checa Perea, médico 
titular de Villanueva de la Concepción. 
La muerte de dicha señora, según re-
sulta de la autopsia, sobrevino a conse-
cuencia de hemorragia interna, ocasio-
nada por la herida que causaron en el 
pulmón derecho los fragmentos de una 
costilla fracturada. 
El sentimiento general causado por la 
desgracia, se evidenció el domingo en 
el acto de conducir su cadáver al Ce-
menterio, que tuvo dos partes, pues 
desde la casa mortuoria hasta la plaza 
de San Sebastián presidió el duelo el 
alcalde señor García Prieto, y a partir 
desde dicha parroquia el clero de la 
misma asistió al sepelio hasta la plaza 
de Santiago, donde se despidió el duelo 
familiar. 
En paz descanse la finada, y reitera-
mos nuestra condolencia al viudo y fa-
milia. 
A la edad de setenta y cinco años ha 
dejado de existir lá señora doña Ana 
Roldán Gómez, esposa de don José M i -
randa Morales. 
Era la finada modelo de esposas y 
madres cristianas, por lo que su muerte 
ha sumido en sincero dolor a sus deu-
dos. Descanse en paz. 
A la conducción de su cadáver al Ce-
menterio, que tuvo lugar en la farde del 
domingo anterior, asistió gran número 
de amigos de la familia doliente. 
Testimoniamos nuestro sentido pé-
same tanto al viudo, como a sus hijos, 
estimados amigos nuestros, y demás pa-
rientes. 
pietario y labrador don Antonio Ver-
gara Pérez. 
El destino cruel ha cegado esta vida 
en plena juventud, sin que los esfuerzos 
de la ciencia hayan podido impedir el 
cumplimiento del alto designio. Que 
Dios haya acogido su alma. 
Muy numeroso fué el acompañamien-
to del entierro de dicho fallecido, ayer 
verificado, y en el que figuraban mu-
chas personas de Moll ina y otros pue-
blos inmediatos a tal f in llegadas a 
nuestra ciudad. Presidieron el duelo el 
presbítero don Clemente Blázquez y el 
señor cura párroco de Moll ina. 
Reciban los señores Vergara Pérez e 
hijos, y demás familia, la expresión de 
nuestro sentimiento por la desgracia 
que les aflige. 
T O M A DE DICHOS 
En la parroquia de San Sebastián ha 
sido efectuada la firma de esponsales 
de la señorita Encarnación Pedraza Mo-
lina, con nuestro apreciable amigo don 
Emil io Durán Frías. 
La boda será eí próximo Mayo. 
B A U T I Z O EN LOJA 
El pasado lunes se efectuó en Loja el 
bautizo del primer hijo del administra-
dor de Loterías de dicha ciudad y esti-
mado paisano nuestro, don Arturo Bur-
gos García. 
En la ceremonia actuaron de padrinos 
de la criatura, su abuela paterna doña 
Josefa García, viuda de Burgos, y su tío 
don' Antonio Burgos García, siéndole 
impuestos los nombres de José Manuel. 
Nuestra enhorabuena. 
H E R M A N D A D DEL SEÑOR DE 
LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
Debido a las persistentes lluvias no ha 
podido hacerse la obra de reparación, 
asi como el encalo de la iglesia, razones 
por las que en vez de empezar la nove-
na el día primero del próximo mes de 
Mayo, dará comienzo el díá 4. 
El traslado del Señor desde su capilla 
al altar mayor, será el día 28 del pre-
sente, a las cuatro de la tarde. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de todos. 
N O hay felicidad 
posible sin un hogar 
alegre y confortable. 
Demostrará usted que 
sabe economizar dinero 
y dará a su casa una 




CIA, de L U C E N A . mm 
• 
Sexto aniversario 
de la señorita 
Que falleció el 16 de Abril de 1930, 
a los 16 años de edad, 
después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. S. 
R. I. P. 
Sus padres y hermanos, 
Ruegan a sus amistades la 
tengan "presente en sus ora-
ciones, pidiendo a Dios por el 
eterno descanso de su alma. 
N O SÓLO DE LA 
C O N D I M E N T A C I Ó N 
depende el buen sabor de las comidas; 
la base principal consiste en emplear 
buenos Vinagres. 
Convénzase adquiriéndolos, en Diego 
Ponce, 8. 
IGLESIA DE LA SANTISIMA 
T R I N I D A D 
El día 27, últ imo del novenario a 
Nuestra Señora de VaIvanera, después 
del ejercicio del novenario que será 
como todos los días a las cinco y media, 
se hará procesión claustral y visita de 
altares. 
LOS C A N D I D A T O S A 
COMPROMISARIOS 
El jueves se efectuó en la Audiencia 
Provincial la proclamación de candida-
tos a compromisarios para la elección 
de Presidente de la República, resultan-
do designados por Málaga (provincia) 
los siguientes: 
Don Federico González Oliveros, 
federal; don Manuel Fernández Vallejo, 
sindicalista; don Antonio Mesa Rodrí-
guez, y don Cristóbal Moreno Verdugo, 
socialistas; don Rafael Abolafjo Porras y 
don Domingo del Río Jiménez, de 
Unión Republicana; don Francisco Ro-
dríguez Téllez y don Alfonso Martín 
Nieto, de Izquierda Republicana. 
Quadaron desestimadas las solicitudes 
de los candidatos del partido republica-
no consevador por carecer de algunos 
trámites. 
Las elecciones, como es sabido, ten-
drán lugar hoy domingo, en la misma 
forma que las de diputados a Cortes. 
SE ARRIENDA 
a un kilómetro de esta población, puen 
le de los Remedios, hermosa casa y i 
vienda propia para personas que nece 
siten restablecer su salud. 
Tiene agua. Razón: Tor i l , n.0 7. 
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C L U B DE TRAJES—BERROCAL, 
SASTRE 
En el sorteo n.0 3, ha sido favorecido 
don Francisco Avilés Cuevas, calle He-
rrezuelos, con el n.0 21 . 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Cas-
tilla y la del señor Franquelo. 
PERMANENT-CLUB 
Números premiados en esta semana: 
Primer grupo, núm. 25; Francisca 
Ponce, Merecillas, 55. 
Segundo grupo, núm, 13; Dolores 
Zurita, Barrero, 12. 
Tercer grupo, núm. 40; Dolores 
jurado, Estepa, 108. 
Cuarto grupo, núm. 29; Natividad 
Mayor, Mesones, 2. 
Quinto grupo, núm. 4 1 ; Dolores Cor-
bacho, Toronjo, 46. 
CLUB DE TRAJES.—BLAS, SASTRE 
En el grupo primero, semana 25, re-
sultó agraciado con el número 50, don 
Antonio López López. 
En el grupo segundo, semana 7.a, fué 
favorecido el número 65, cuyo poseedor 
es don Rafael de los Ríos Muñoz, de 
Fuente- Piedra. 
• CINE TORCAL 
Para hoy se anuncia una grandiosa 
producción, titulada «Tango Bar», por 
Carlos Gardel y Rosita Moreno. 
Lo interesante de la película y las 
canciones del malogrado artista argen-
t ino, llevarán hoy al Cine Torcal a lo 
más selecto del público antequerano. 
D E T E N C I Ó N C O M E N T A D A 
El martes fueron detenidos, como 
presuntos fascistas, por disposición de 
la autoridad gubernativa, los jóvenes 
Juan Becerra García, Fernando Garzón 
García, José y Francisco Morente Ca-
niego, Nicolás y José Ramos Castilla, 
José Hernández Santurtún, José Moreno 
de Luna, Agustín Zurita Chacón, Fran-
cisco Guerrero Galisteo y Francisco 
Gallardo Llamas. 
Los detenidos fueron ingresados en 
la Cárcel, donde continúan. 
«MATADOR» 
es la acreditada marca de una magnífica 
pluma estilográfica, con plumilla de oro 
y puntos irídium. Sólo vale 25 pesetas. 
Véala en «El Siglo XX» . 
B l a s Mayor 
% M B T R E 
0articipa a su distinguida clientela 
i público en general que por mejo-
•a de local ha trasladado su do-
micilio a 
C a l l e Mesones , 2 
SI quiere h a c e r s e la per-
I n s c r i b i r s e 41:1 é f 
Maderue los , 2 . - Telf. 194. 
SOBRE UNA NOTICIA 
En el número 648 de este periódico 
apareció una noticia en la que se decía 
que Antonio Sánchez Carmona (a) To-
masin había maltratado a Josefa Rojas 
Flores, vecina de calle Caraberos, en 
estado de embriaguez. 
El interesado nos dirige escrito en 
que ruega se rectifique la noticia en el 
sentido de que no ha obrado de tal 
forma y se ha mantenido desde hace 
tiempo con una conducta intachable. 
Por ello afirma que fué la expresada 
mujer la que valiéndose de varias in -
fluencias quiere poner en entredicho su 
conducta. 
RAFAEL M A R I O VICTORERO, 
APLAZA SU D E B U T 
El éxito enorme alcanzado por la 
compañía de Rafael Mario Victorero, 
en cuantas poblaciones actúa, ha hecho 
demorar su presentación en ésta. 
«Nuestra Natacha» y «Dueña y señora» 
se están representando en Madrid a 
teatro lleno desde hace tres meses, e 
igual ocurre en cuantas poblaciones la 
viene estrenando la compañía Victorero, 
que ha sido formada exclusivamente 
para estrenar en Andalucía estas dos 
obras de tan grandioso éxito. 
Sólo el sábado y domingo próximo, 
actuará en el popular Salón Rodas esta 
magnífica compañía, abriéndose un 
abono a 2,50 butaca, pero advirtiendo la 
empresa que los que deseen abonarse, 
han de hacer sus encargos en la conta-
duría del teatro, pues no hay persona 
alguna encargada de hacer los abonos. 
LOS MEJORES VEGETALES 
LñS VERDURAS 
Se nos avecina !a estación florida del 
año: la primavera. Si yo fuese ahora 
poeta, joh!... 
¡Qué estrofas a la zanahoria! 
¡Qué cantos a la verde col! 
¡Qué elegías a la alcachofa! 
¡Qué endechas a la coliflor! 
Pero como nos interesa más la prosa 
de la vida que los lirismos de la fantasía, 
tomo el cesto de la compra y me voy 
al mercado. 
Calle adelante voy pensando en que, 
en la "presente estación, todo renace a 
la vida. V en que nuestro organismo, 
sujeto a las mismas leyes físicas que re-
gulan la vida de los demás seres y de 
las plantas, experimenta, como ellos, 
llegada esta encantadora época, el cam-
bio que todo en la Naturaleza sufre con 
su presencia. 
Y, naturalmente, como yo sé que 
ahora es cuando hay que poner más 
cuidado en la cuestión de seleccionar 
los alimentos y en dar preferencia a los 
que más necesitamos en los momentos 
actuales, llego al mercado, entro, me 
detengo en un puesto que veo bien sur-
tido y adornado con gusto y digo: 
—A ver. Que me den esas dos lechugas 
hermosísimas que lucen arrogantes sus 
encantos junto a ese montón de tenta-
doras espinacas que hay al lado de esa 
banasta de alcachofas sonrientes y de 
esa sera de verdes, pero frescas y apeti-
tosas acelgas, un poco detrás de aque-
llas rubicundas y encrespadas escarolas 
y a la derecha de esas blancas y vo lu -
minosas coliflores. Pero ¡cuidado, cui -
dado con aquel saco de frescas y tiernas 
habas, no caiga sobre aquellos guisantes 
tiernos y aplasten, en su caída, a ese 
cardo o a las collejas que tienen a su 
lado! ¡Eso sería imperdonable! Pero, 
por si acaso, póngame doSj o tres, o 
cuatro kilos de cada una de esas cosas, 
que ahora la gente se ha espabilado y 
me puedo quedar sin ellas. 
—Tiene usted razón — me dice la 
dueña del puesto.—Desde que un señor 
dice por la «radio» que las verduras y 
las ensaladas son... son... ¡ay, que no 
me acuerdo!... Bueno, que son cosa 
santa para eso de ir bien de vientre 
(con permiso sea dicho) y que l impian 
el cuerpo de humores malos y qué sé 
yo qué más, pues usted no sabe la afi-
ción que se ha despertado a ellas. 
—¡Ya decía yo! Pero convendría que 
las advirtiera usted de que la ensalada 
deben comerla sin vinagre y al principio 
de la comida. O sea, que lo primero 
que coman, sea la ensalada. Después la 
sopa... o lo que venga. También hay 
que hacerles observar que cuando co-
man ensaladas o verduras cocidas, no 
deben tomar leche, ni quesos, ni fruías 
frescas, ni frutas secas, como higos, 
pasas, dátiles, etc., ni nada endulzado 
con miel o azúcar. Las verduras y estos 
alimentos, como los malos vecinos, se 
avienen mal cuando se reúnen en el 
vientre. En cambio son muy amigas 
de las nueces, almendras, avellanas, p i -
ñones y cacahuetes. 
—Pues sí, señor, que se lo diré. 
P/of. Nai lag. 
DESTR nUTACHA 
DliERil Y SEÜOI 
Dos grand iosos éxi tos teatra les que 
agotan las loca l idades en cuantos 
teat ros se represen tan . 
EELLMf TELÉFQNQ X-1S6 
«L « « ; AMTÍÍQL; - Pigk» — ' 
Podemos asegurar a Ud. 
que el único establecimiento donde puede hallar los más nuevos 
y extensos surtidos en J l É k 1 B 
Crespón marrokain estampación I v A K es la más alta OJhgK> A O I O I V 
Juventud y belleza 
ü n i c o perfume 
]Vo se evapora, es persistente 
O r a n éxito el de su 
I^ápiz rojo permanente 
Adquiéralo en O A ® A R U I ^ 
E s t e p a , . 4 8 
" T e l é f o n o 8 4 
DIVULGACIONES MEDICAS 
El primer síntoma del 
cáncer laríngeo 
El cáncer de laringe es, desde luego, 
una enfermedad terrible, que asusta 
con tan sólo nombrarla, y ese pánico 
se halla fundado, no sólo en lo que a 
la enfermedad se refiere, sino a su tra-
tamiento. 
Hace poco tiempo, la Prensa de todos 
los países publicó artículos sobre un 
posible descubrimiento del cmicrobio» 
del cáncer, y ¡ojalá hubiera sido verdad! 
pues a estas horas quizás tendríamos ya 
tif ia vacuna o un suero que lo atacara 
como ocurrió con la difteria en ÍUS 
tiempos. 
Con extraordinaria frecuencia se oye 
decir que para el cáncer no hay cura-
ción. Yo me permito decir, amables lec-
tores, y en este punto los ginecólogos 
también participarán de la misma op i -
n ión, en lo que a ellos atañe, que la 
cuestión cáncer es cosa de oportunidad, 
de llegar a tiempo, y ello depende sólo 
y exclusivamente del enfermo y raras 
veces de un hallazgo fortuito al recono-
cer al paciente por otros males. 
No me cansaría nunca de repetir que 
jamás deben descuidarse los trastornos 
de la vez, ronqueras, carrasperas, etc., 
aunque sea poco marcadas, en el hom-
bre que pasa de los 40 años. Una ron-
quera, picor o sensación de cuerpo ex -
traño en la laringe a esta edad, debe ser 
muy vigilado. 
Las corrientes modernas han llevado 
a la mujer—no en gran escala por cierto 
en nuestro país—a participar de algu-
nos vicios, como son el tabaco, alcohol, 
etc., causas provocadoras en su abuso de 
la afección que estudiamos, y así ve-
mos en la literatura extranjera que hay 
mujeres en quienes también se puede 
presentar la enfermedad. 
Su comienzo es casi siempre insidio-
so, por una «verruguita» que está en 
distintos puntos de la laringe y que al 
principio no ocasiona más que esos sín-
timas citados. Como en esta fase, el 
tumor es pequeño, bien limitado y ape-
nas tiene ramificaciones o raices a otros 
puntos más lejanos, resulta que es en 
ella, cuando se puede obtener la cura-
ción (observen que digo curación). 
Más tarde ya hay que sacrificar toda 
la laringe, o abstenerse de intervenir, 
porque nada se adelantaría, dejando al 
enfermo abandonado a sus propias 
fuerzas, con escasos paliativos y poco a 
poco llegando al éxito letal. 
De aquí la importancia de no ser des-
cuidados con nosotros mismos y si 
como parece ser, junto a los factores 
tabaco, alcohol, etc., obran como causa 
los morales, en este siglo e» que v i v i -
mos estos últimos llegan a ocupar un 
gran papel en nuestra vida y debemos 
prevenirnos para evitar por si, por des-
gracia, el cáncer, nos ataca, lleguemos 
a tiempo de que la Cirugía sea eficaz. 
DOCTOR ALBERCA. 
P E N A HIJO 
divo del cante flamenco. 
F L O R E N C I O C A S T E L L O 
as del cante flamenco. 
gran bailaor. 
G A B R I E L I L L O 
mago de la guitarra. 
L U I S RAMÍREZ 
famoso guitarrista. 
Sólo estos cinco nombres componen un 
formidable espectáculo de cante flamenco. 
Todos ellos forman parte de la 
Compañía Alcoriza 
que debuta hoy en 
SAL-OIM R O D A S 
S U C E S O S 
DOS HOMBRES HERIDOS EN RIÑA 
A primeras horas de la mañana del 
domingo pasado se encontraron en el 
cruce del camino del Arenal con la vía 
férrea dos hombres, llamados Francisco 
Acedo Tovarias (a) Marqués, de 40 
años y con domici l io en la quinta de 
Valdtalanes, y Rafael Alamilla Pérez» 
de 31 años, habitante en ia huerta de 
los Morenos, los cuales tienen antiguos 
resentimientos. 
Según declaración del primero, sin 
mediar palabra, el segundo le dió un 
golpe con un palo y seguidamente echó 
mano a una navaja intentando agredirle, 
por lo que él se defendió con la hoz 
que llevaba para el trabajo. Rafael di jo 
que al ver al otro amenazarle con la 
hoz él tuvo que aprestarse a ia defensa. 
El resultado fué que el primero tuvo 
que ser asistido en ia Casa de Socorro 
de lesiones en el brazo izquierdo y 
erosiones en la mano, y el segundo de 
heridas en la frente y cara y además 
una contusión en una rodil la. Las lesio-
nes de ambos fueron calificadas de 
leves. 
La Jefatura de Investigación cursó ei 
oportuno parte al Juzgado Municipal . 
UNA DENUNCIA 
Juan Quirós Téllez, de 42 años, ha-
bitante en la plaza del Carmen, ha de-
nunciado a Francisco Molina Casero, 
que viene haciendo una lotería particu-
lar, porque al tocarle el premio de 30C 
pesetas sólo le dió 150, haciéndole fir-
mar un recibo por el total. El denuncia-
do parece alegó que aquél no le había 
pagado el recibo suscrito y por ese 
aquél se conformó con el arreglo. 
RIÑEN VARIOS INDIVIDUOS 
En la madrugada del jueves se pro 
movió una riña en plaza de Abastos 
esquina a la calle Duranes, en la qu< 
resultó un herido. En la cuestión inter-
vinieron Juan Ríos Narbona, de 29 años 
c«n domicil io en calle Tor i l ; Miguel del 
Pino Fernández, de 36, empleado de la 
Compañía Telefónica, habitante en calle 
Obispo; Manuel Ruano Bordas, de 42, 
curtidor y domiciliado en Calle San 
Migue l , y Miguel Sánchez Atjona, de 
58 años, que vive en calle Taller y 
Hoya. En la pendencia, que produjo el 
consiguiente escándalo, resultó Ruano 
con una herida contusa que interesa la 
piel, en la región superciliar izquierda, 
y erosiones en la región frontal y ante-
brazo derecho, de carácter leve. 
Ante el escándalo producido por la 
riña, acudieion tos guardias municipales 
Francisco Hijano, Miguel de la Cruz y 
Antonio Palomino, y los nocturnos Ra-
fael Díaz y José Fernández, los cuales 
procedieron a la detención de los men-
cionados, siendo llevao'o a la Casa de 
Socorro el herido, al que fué ocupada 
una navaja. 
Por la Jefatura de Investigación se ha 
cursado al Juzgado Municipal la denun-
cia Gorrespondiente. 
CUESTIONES Y PALABRAS 
Entre las vecinas de calle Málaga 
Josefa López Ruiz, de 20 años, y María 
Leiva Cañas (a) la Pulía, de 34, se pro-
dujo una cuestión en la mañana del 
Jueves, de resullas de la cual ambas 
mujeres se dirigieron palabras malso-
nantes, llegando la segunda a maltratar 
a la primera, que resultó con ligeras 
«rosiones en la cara y manos. 
Francisca Moreno Ruiz, de 50 años, 
habitante en calle San Pedro, ha de-
nunciado en la Jefatura de Vigilancia 
que en la mañana del viernes, en oca-
sión en que pasaba con una amiga por 
ia Carrera, iban hablando y sin saber el 
raotiyo fueron insultadas por el joven 
Agustín Morente Caniego, de 16 años, 
habitante en la calle Nueva. 
El denunciado ha dicho que las oyó 
hablar mal de un fotógrafo y creyó que 
la alusión era por su hermano o por 
su padre. 
Ambas denuncias han pasado al Juz-
gado Municipal. 
Adolfo del Río, Rafael C a l -
v o , Rafael Agudo, Feder ico 
Chacón, l o s é Marcos, Ma-
nuel Bayo , L u i s Alcor iza , 
Ar turo Navarro, José Pé-
rez, Antonio Chacón, .Luis 
González y Antonio S a l a . 
Actores de comedia que for -
man parte entre otros artistas 
de fama, de ia 
Bran Compañía de Alcoriza 
que hoy en función de tarde y 
noche debuta en 





la dicha de esta madre cui-
dadosa que se complace en 
ver a sus hijos robustos y 
sanos. 
Durante el embarazo, esa 
madre tonificaba su orga-
nismo con este fónico-rege-
Suprime la :V . 
f a l i f t a p ; í Í ; / o , 
d o l o r e s d«: 
y i t i í t o Ü t ^ e ü é ^ a l . 
En la crianza mineraliza y aumenta la 
secreción láctea y ejerce una favorable 
acción en el credrr.isn'o y en ia perfecta 
consiiiución ósea deí niño. 
Está aprobado por ie Academia de Me-
dicina y su acción tí eficaz en todas las 
épocas del año. 
A l a m a d r e q u e c r í a 
le es imprescindibie tomar el famoso 
Jarabe de 
No se vende a grane! 
X A M I E S A L U D 
CONTRA IA tZKZA INíE 
Y L A S A f E C C i O N E S C i L 
G T c g t f O ^ tn c a i i f a * m e t á l i c o s o ' ^ c i ' 
en fQrr.iQÓü». 
5 A 3 
lir.íccías. 
No será admitido ningún trabajo, aunqu* 
haya de sfr publicado con seudónimo, si no 
viene, firmado por su autor. 
TENENCIA DE ARMAS 
SIN LICENCIA 
El jueves se personaron el juez de 
Instrucción s'inor Rasa Barrios, acom-
pañado de su secretario y del capitán 
de la Benemérita, señor García Poveda, 
y en unión del alcalde señor García 
Prieto, en virtud de una denuncia reci-
bida por éste, en la finca denominada 
cortijo de la Magdalena, propiedad de 
don Joaquín Muñoz ü . del Pino, proce-
diendo a un detenido registro. Fueron 
halladas una carabina Remingfhon, 
vacía, y ocho balas; otra carabina 
Mauser. vacia, una pistola de dos caño-
nes fuego centra!, vacía, y un cargador 
vacío, de pistola automática. El casero 
Alfonso Rodríguez entregó también un 
revólver de tambor, vacío, que estaba 
de siempre en ei cuarto de los caseros. 
El propietario de la finca ha declara-
do que de dichas armas tan sólo está 
út i l la primera carabina que utilizaba 
por tener licencia de guarda, y que las 
demás armas sen antiguas y nunca las 
ha usado por creerlas inservibles, por 
lo que no se había preocupad J de entre-
garlas. En cuanto al cargador, sospecha 
lo dejara hace tiempo alguna persona, 
porque nunca ha usado pistola automá-
tica. 
Por el Juzgado se ordenó el ingreso 
en la Cárcel del señor Muñoz G. del 
Fino y que las armas sean .examinadas 
por un perito. 
LESIONES DIVERSAS 
En la Gasa de Socorro han sido asis-
tidos los siguientes individuos: 
José López Román, de 21 años, calle 
Camberos; contusiones en el braze iz-
quierdo. 
Francisco López Rodríguez, de 26 
años, calle Herradores; herida contusa 
en el dedo índice de la mano izquierda 
con pérdida de uña. 
José Muñoz Moya, de 11 años, calle 
Alvaro Oviedo; luxación de ambas m u -
ñecas, herida contusa en la región f ron-
tal y erosiones en el pecho. 
José Gutiérrez Palomo, de calle San 
Pedro; contusión en el codo derecho, 
gran edema y probable fractura. 
José Ouil lén Oui l lén, de 50 años, 
cuesta Zapateros; erosiones en la región 
superciliar derecha producida en estado 
de embriaguez. 
Antonio Berteli Cano, de 73 años, 
calle Empedrada; probable fractura en 
iüci COLOMBi 
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! l articulación ^ del 
brazo izquierdo. 
Francisco Soiózano Pérez, de 9 años, 
calle Baiady del Rio; herida contusa con 
pérdida de piel en el dedo medio de la 
mano izquierda, 
36 
años, partido de Oan;iia; erosiones en 
la parre lateral derecha del cuello y una 
contusión en !a nalga derecha. 
Victoria Beltrán, de 30 anos, calle 
Empedrada; maguliamiento en la cara 
anterior del antebrazo derecho. 
lo ié López Cherino, de 12 años, sin 
domici l io; herida incisa en la región 
frontal. 
José Cartnona Pérez, de 35 años, calle 
Calvario; herida contusa en el borde 
superior de la nariz, lado izquierdo. 
Alberto Daya Pena, de 60 años, do-
miciliado en el Vado délas Carretas; 
herida contusa en la región superciliar 
y erosión con hematoma en el pómulo 
derecho. 
Dolores Alcaide Velasco, de 3 años, 
de Humilladero; fractura completa del 
fémur parte media, de la pierna iz-
quierda. 
U N HOMBRE Y DOS CABALLERÍAS 
AHOGADAS 
En la mañana del lunes se tui 'o not i -
cia de haber ocurrido un mortal suceso 
en el río Guadalhorce, habiendo pere-
cido ahogados un hombre y dos caba-
llerías. 
Lo ocurrido fué lo siguiente: Próx i -
mamente a las siete de la mañana salie-
ron del cortijo Los Frailes, propiedad 
de doña Ana María Ramírez de Arel la-
HO, tres yuntas conducidas por los her-
manos Luciano y Ramón López Artacho 
y su cuñado Manuel Luque Alba, con 
objeto de ir al corti jo Chinchilla, para 
lo cual tenían que atravesar el río, y no 
siéndoles posible hacerlo por donde 
tenían por costumbre por venir muy 
crecido, se dirigieron al vado del Pon-
tón, frente a El Canal, y por vía de 
P A Q U I T A A L F O N S O 
supervedette y estrella de la canción. 
E M E L I N A T O R R E S 
estrella del baile, premiada en París. 
L O S A L P I N O S 
e fama mundial. 
Sólo estos tres nombres componen un 
grandioso espectáculo de varietés. 
Todos ellos forman parte de la 
Compañía Alcoriza 
que hoy debuta en 
S INI R O D A S 
prueba, ocharon por deiante la yunta 
menos fuerte, sola, que llegó a la otra 
orilla shi dificultad. En vista de ello, 
Luque entró en el agua con otra yunta, 
montado en la muía de la izquierda, y 
ya en el centro del río vieron sus cuna-
dos cómo tropezaba ¡a besda de la de-
recha y caía de cabeza, arfastrando a su 
pareia y al infortunado que ¡a montaba. 
Breves instantes después fueron vistos 
los animaies y el hombre al parecer ya 
ahoyado, dcsapaieciendo de nuevo en 
Consíernadog con ei suceso, los her-
manos López corrieron por la orilla por 
si podían hacer algo en salvación de su 
cuñado, pero por !a mucha corriente 
que el Guadalhorce llevaba no les fué 
posible ni aun encontrar su cadáver, 
pues sólo hallaron los de las bestias a 
unos trescientos metros del lugar don-
de cayeron. 
Por el Juzgado de Instrución se han 
ordenado sondeos en el r io, sin resulta-
do hasta ahora, para encontrar a la víc-
tima de este accidente, que era natural 
de Villanueva de Algaidas, tenía 29 
años y deja esposa y un hi jo de un mes 
de edad. 
L I B R O S 
«Nuevos modelos de cartas», por Car-
men de Burgos «Colombine».—1,75. 
Contiene todas las reglas referentes 
al estilo epistolar, abundantes mode-
los de cartas de amor, de familia, de 
amigos, de negocios y de comercio. 
«El secretario de los amantes, o el l ibro 
de los enamorados»,—nueva edición, 
una peseta.—Escritura secreta, cartas 
de declaración y respuestas, citas 
amorosas, el lenguaje mudo, etc. 
DE E S T U D I O 
«Método de Ortografía Española», por 
el doctor Julián Martínez Mier.—7,50 
ptas.—Contiene reglas, observacio-
nes lingüísticas e históricas, grabados 
explicativos, modelos de letra manus-
crita e impresa, más de 90 prácticas 
de escritura correcta, listas de barba-
rismos, galacismos y otros vicios de 
lenguaje, y un copioso vocabulario 
de escritura dudosa. 
«Historia de España», por Eladio Gar-
cía Martínez y Modesto Medina Bra-
vo, inspectores de Primera Enseflan-
M de Madrid.—2,75 ptas.—Obra de 
gran valor didáctico, que deben cono-
cer todos ¡os maestros. 
«Métodos de Francés», por el doctor 
Ahn, curso completo seguido de un 
compendio de Gramática Francesa.— 
8 pesetas. 
«Prontuario de Esperanto*, por José { 
Garzón Ruiz.—5 ptas. Completo estu-
dio de las reglas gramaticales propias | 
de este idioma internacional. 
Estos y o t ros muchos l ib ros 
en EL S I 3 L 0 X X . 
PROGRATTÍñ 
e ejecutar la Banda Munic i 
ingo, de cuatro y media a 
de h tarde, en el paseo de 
1. ° Pasodoble <Papabellot3>, p( 
J. Ortega, 
2. ® Miouetto de la zarzuela «La 
• por M. F. Caballero. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «La Do= 
lorosa», por L Serrano, 
4. * Oran jota íBatmra de temple», 
por ótoreno 1 orroba, 
5. ° Pasodoble «Dora», por J. Site. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la 
José Oítlz Morón, Francisco Da; 
Sánchez, Antonio Castilla Corbacho, 
Manuel Leíva Pozo, Mdt tén 
Corpas, Pedro Ruiz Domínguez, U 
Gallardo Carri l lo, Antonio José T i r í 
Vargas, Agustina Salcedo Soria, An to -
nio López Checa, Encarnación Alvares 
Jiménez, Francisco Collado Reyes, T e -
resa González Molina, Francisco Espe-
jo Fernández, Manuel Espejo Fernán-
dez, Francisco González Bravo. 
Varones, L - Hembras 
Josefa Serrano Durán, 19 años; ¡osé 
María Ortiz García, 26 años; Josefa Ruiz 
Ortigosa, 84 años; Dolores More 
Blázquez. 36 años; Ana Roldan Gó 
75 años; Purif icación Castro Solís, 1 
meses; Manuel Rabaneda Martín, 1 
años; Aurora Guerrero Moses. 85 a 
José Gallardo Carril lo, |3 días; Rafael 
Jiménez Soto, 15 años; Consuelo M o n -
tero Reina, 40 años; Manuel González 
Jiménez, 25 años. 
Varones, 5.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos. . . . 
Total de d e f u n c i o n e s . . . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 
Diego Tirado Pérez, con Ana Vargas 
Pérez.—Antonio Mori l la Valle, con 
María Josefa Zapata Ogalla.—Migue! 
Romero Campos, con Carmen Ruiz 
Sánchez.—Hilarlo Rubio Calvo con 
Dolores Ortiz Muñoz.—Rafael Tran i 
t una , con Dolores del Pozo Pérez. 
A v i s e a la contaduría de l 
Salón R o d a s s i d e s e a 
a b o n a r s e a los d o s días 
de actuación de la c o m -
pañía Rafael Mar ía V ic -
torerb. 
(No hay nadie e n c a r g a d o 
de hacer ios abonos. ) 
! » S m B B .AlfTfijfUEKA 
SEÑORAS: 
La librería E L SIGLO X X ha recibido las mejo-
res revistas de modas francesas e inglesas para la 
próxima temporada de primavera y verano. 
SPLENDID; gran revista del lujo y la elegancia.~4.50. 
E L TRIS EN LOS BORDADOS.—Cuaderno de di-
bujos en tamaño natural para ropa interior, sábanas 
y mantelería..-6<00. 
TRÉS ELEGANT, colección de vestidos, rica en 
sugestiones novedosas.-3.50. 
LA REVUE DES TRAVAUX; todas las labores para 
la mujer, el niño y el mobiliario, crochet de arte, bor-
dado inglés, Richelieu, etc.--1.25. 
L E S ENFANTS; la moda del día para jóvenes.-3.50. 
JUNO L'EÍÍFANT; precioso álbum de moda infan-
til.~5.25. 
STELLA, gran periódico con plancha de corte con 16 
patrones gratuitos.-4.25. 
SAISONS, publicación trimestral con más de 400 
modelos.-2.25. 
COLLECTÍON STAR, ouvrages de dames, con un su-
plemento de patrones para todos los modelos.-3.25 
L A C i i l i í S r i u i A O E L f l l ! d l í I S s 
| ran variedad de modelos para bordados, crochet, alfom-
bras y tapices, punto de cruz, etc., a p e s e t a . 
EL SIGLO XX 
ha recibido preciosos estuches de papel y sobres, en 
distintos tamaños y colores moda. 
No dejen de visitar este establecimiento. 
